






































Mesdames Claire Denis, Fabienne Stahl, Marie-Claire Rodriguez （Catalogue raisonné 









国立西洋美術館 , 1981年：モ リース・ドニ展 , 国立西洋美術館 , 1981年9月1日－1981年10月18日.
国立西洋美術館 , 2016年 ：モ リース・ドニの素描―紙に残されたインスピレーションの軌跡 , 国立西
洋美術館  版画素描展示室 , 2016年10月15日－2017年1月15日.（展覧会図録刊行せず）
文献歴における略記は以下のとおり：
国立西洋美術館 , 1961：『国立西洋美術館総目録』東京 , 国立西洋美術館 , 1961.




1890年頃   木炭、鉛筆／紙   36.3×51.2 cm
D. 2011-2
書込み : vert/ sombre/ le vert jaune est/ plus vert/ enfant, tête foncée, gris/ vert jaune, 
rose pâle, capeline blanche un peu verte,/ tablier vert pâle jaune; 裏面に書込み : Fuyante 
à Point de Fuite accidental/ Diagonale/ Fuyante à 45 au point à Distance/ ...
来歴：2012年ポール・ドニ氏より寄贈 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 2016年 , no.1.
文献歴：展覧会図録『モ リース・ドニ：いのちの輝き、子どものいる風景』 NHK；NHKプロモーショ















1897年頃   油彩／紙   34.0×37.4 cm
D.1981-1
来歴：1981年ドミニク・モ リース・ドニ氏より寄贈 .
展覧会歴：国立西洋美術館所蔵フランス素描名作展 : 版画素描展示室改装記念 , 国立西洋美
術館  版画素描展示室 , 2001年3月27日－2001年6月24日 ; 国立西洋美術館 , 2016年 , no.17.










1898-1903年頃（？）   ペン、黒インク／紙   8 .0×32.5 cm
D.1983-1
来歴：J. P. L. Fine Arts, London ; 1983年国立西洋美術館協力会より寄贈 . 
展覧会歴：素材と表現 : 国立西洋美術館所蔵作品を中心に , 国立国際美術館 , 1997年4月17
日－1997年6月22日, cat. no. 44 ; 風景―国立西洋美術館素描コレクションより, 国立西洋美
術館　版画素描展示室 , 2013年3月2日－2013年6月2日, ［24］ ; 国立西洋美術館 , 2016年 , 
no.16.
















1907年   木炭、パステル／紙   48.0×62.0 cm
D.1959-20  松方コレクション
左下に署名 : MAURICE DENIS
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 1981年 , cat. no. 132；所蔵水彩・素描展―松方コレクションとそ
の後 , 国立西洋美術館  版画素描展示室 , 2010年2月23日－2010年5月30日, cat. no. 27；国
立西洋美術館 , 2016年 , no. 14.






























1910年   木炭、パステル／紙   52.0×69.0 cm
D.1959-17  松方コレクション
右下に署名と年記 : MAVD 1910
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：所蔵水彩・素描展―松方コレクションとその後 , 国立西洋美術館  版画素描展示室 , 
2010年2月23日－2010年5月30日, カタログ外参考出品；国立西洋美術館 , 2016年 , no.2.






1910年頃   木炭、パステル／紙   65.0×73.5 cm
D.1959-16  松方コレクション
左下に署名 : MAURICE DENIS; 中央下に書込み : ETUDE POUR LA COUPOLE DE CH. S.
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 2016年 , no.3.









1909-10年   木炭、パステル／紙   45.5×65.5 cm
D.1959-31  松方コレクション
左下に署名 : MAURICE DENIS
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 1981年 , cat. no.133 ; 国立西洋美術館 , 2016年 , no.4.







1909-10年   木炭、パステル／紙   58.0×37.5 cm
D. 1959-28  松方コレクション
右上および右下に署名 : MAVD; Maurice Denis
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 1981年 , cat. no. 143 ; 国立西洋美術館 , 2016年 , no.21.



































1903-12年   木炭、パステル／紙   75.9×50.0 cm
D.1959-26  松方コレクション
右下および左上に署名 : MAURICE DENIS; MAVD
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 1981年 , cat. no. 136 ; 国立西洋美術館 , 2016年 , no.6.
文献歴：国立西洋美術館 , 1961, P-123 ; Marie-José Salmon, L’âge d’or de Maurice Denis, 
cat. exp., Musée départemental de lʼOise, 1982, cat. no. 87, non exposée, p.50, repr. ; 神
















来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 1981年 , cat. no.137 ; 国立西洋美術館 , 2016年 , no.8.
文献歴：国立西洋美術館 , 1961, P-124 ; Marie-José Salmon, L’âge d’or de Maurice Denis, 
cat. exp., Musée départemental de lʼOise, 1982, cat. no.92, non exposée, p.36, repr. ; 神














1910-12年   木炭、パステル／紙   74.5×50.0 cm
Ｄ.1959-25  松方コレクション
左下に署名 : MAURICE DENIS
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 2016年 , no.7.
文献歴：国立西洋美術館 , 1961, P-122 ; Marie-José Salmon, L’âge d’or de Maurice Denis, 
cat. exp., Musée départemental de lʼOise, 1982, cat. no.89, non exposée, p.35, repr. ; 神









1911年   木炭、パステル／紙   75.5×50.0 cm
Ｄ.1959-24  松方コレクション
右下に署名と年記 : MAVD. 1911
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴： 国立西洋美術館 , 2016年 , no.5.
文献歴：国立西洋美術館 , 1961, P-121 ; Marie-José Salmon, L’âge d’or de Maurice Denis, 
cat. exp., Musée départemental de lʼOise, 1982, cat. no.90, non exposée, p.34, repr. ; 神


































1912年頃   木炭／紙   91.0×44.5 cm
D.1959-14  松方コレクション
左下に署名と書込み : MAVRICE DENIS Etude pour le theatre
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 2016年 , no.9.












1912年頃   木炭、パステル／紙   75.0×52.9 cm
D.1959-22  松方コレクション
右下に署名と書込み : MAURICE DENIS / Etude pour la 9ème Symphonie, théatre
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 1981年 , cat. no.135；所蔵水彩・素描展―松方コレクションとその後 , 
国立西洋美術館  版画素描展示室 , 2010年2月23日－2010年5月30日, cat. no.28；国立西洋
美術館 , 2016年 , no.10.









1912年頃   木炭、パステル／紙   75.5×50.0 cm
D.1959-30  松方コレクション
左下に署名と書込 み : MAURICE DENIS DANSE DU GÉNIE STATUE GRECQUE DU 
REPOS ETERNEL
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：［巡回展］ 国立西洋美術館所蔵  松方コレクション展 , 長崎県立美術博物館 , 1970年
10月18日－1970年11月15日, cat. no.20 ; ［巡回展］ 国立西洋美術館所蔵  松方コレクション展 , 
富山県民会館美術館 , 1971年10月2日－1971年10月24日, cat. no.18 ; ［巡回展］ 国立西洋美
術館所蔵  松方コレクション展 , 長野県信濃美術館 , 1972年10月12日－1972年11月5日, cat. 
no.19 ; 国立西洋美術館 , 1981年 , cat. no.138；国立西洋美術館 , 2016年 , no.11.


















1912年頃   木炭、パステル／紙   75.5×51.0 cm
D. 1959-15  松方コレクション
左下に署名と書込み : MAVRICE DENIS Etude dʼ après Madame Jeanne Raunay
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：［巡回展］ 国立西洋美術館所蔵  松方コレクション展 , 長崎県立美術博物館 , 1970年
10月18日－1970年11月15日, cat. no.19；［巡回展］ 国立西洋美術館所蔵　松方コレクション展 , 
長野県信濃美術館 , 1972年10月12日－1972年11月5日, cat. no.20 ; 国立西洋美術館 , 2016
年 , no.22.























1917年以前   木炭、パステル／紙   50.0×81.2 cm
D.1959-18  松方コレクション
左下に署名と書込み : MAURICE DENIS Etudes pour Eloa
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 1981年 , cat. no.139；国立西洋美術館 , 2016年 , no.12.
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1917年以前   木炭、パステル／紙   50.5×84.0 cm
D.1959-19  松方コレクション
右下に署名と書込み : MAURICE DENIS Etudes pour Eloa
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 1981年 , cat. no.140；国立西洋美術館 , 2016年 , no.13.











1917年頃   木炭、パステル／紙   65.0×41.0 cm
D.1959-29  松方コレクション
右下に署名と題名 : MAURICE DENIS Etude pour Ste Jeanne de Chantal
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：［巡回展］ 国立西洋美術館所蔵  松方コレクション展 , 高知県立郷土文化会館 , 1973
年10月28日－1973年11月25日, cat. no.19 ; ［巡回展］ 国立西洋美術館所蔵  松方コレクション
展 , 福岡県文化会館 , 1974年10月13日－1974年11月10日, cat. no.19 ; ［巡回展］ 国立西洋
美術館所蔵  松方コレクション展 , 佐賀県立博物館 , 1974年11月16日－1974年12月1日, cat. 
no.19 ; 国立西洋美術館 , 1981年 , cat. no.142；国立西洋美術館 , 2016年 , no.15.











1912年（？）   木炭、パステル／紙   75.5×50.0 cm
D. 1959-21  松方コレクション
右下に署名 : MAURICE DENIS
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 2016年 , no.20.
文 献 歴：国 立 西 洋 美 術 館 , 1961, P-118 ; 神 戸 市 立 博 物 館 , 1990, cat. no.568; Delphine 
Grivel, Maurice Denis et la musique, Lyon, Symétrie, 2011, p.131, repr.
モデルや制作動機について確証を欠くものの、《ギリシャの舞踏》のための





1921年以前   木炭、パステル／紙   36.0×25.0 cm
D.1959-23  松方コレクション
右下に署名 : MAURICE DENIS
来歴：松方幸次郎 ; 1944年フランス政府接収 ; 1959年フランス政府より寄贈返還 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 2016年 , no.19.





























1925年頃   パステル／紙   33.5×24.8 cm
D.2014-2
右下に署名：MAU.DENIS
来歴：2014年久我貞三郎氏 , 太郎氏御遺族より寄贈 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 2016年 , no.24.
文献歴：展覧会図録『モ リース・ドニ：いのちの輝き、子どものいる風景』NHK；NHKプロモーション, 
2011, p.180, fig.1, repr. color ；『国立西洋美術館報』No.49 （Apr. 2014 - Mar. 2015）, 2016, 
陳岡めぐみ . 新収作品 . pp.22-25, 新収作品一覧 . p.26, repr.
本作に描かれる久我貞三郎の肖像は、そのまま水彩画に置き換えられ、隣に








1925年頃   パステル／紙   32.9×26.1 cm
D.2014-3
右下に署名 : MAVD.DENIS
来歴：2014年久我貞三郎氏 , 太郎氏御遺族より寄贈 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 2016年 , no.23.
文献歴：展覧会図録『モ リース・ドニ：いのちの輝き、子どものいる風景』NHK；NHKプロモー
ション, 2011, p.180, fig.2, repr. color；『国立西洋美術館報』No.49 （Apr. 2014 - Mar. 2015）, 












1925年   パステル／紙   33.5×24.8 cm
D.2014-4
銘文：A Madame T. Kuga / respectueux homage / Maurice Denis 1925
来歴：2014年久我貞三郎氏 , 太郎氏御遺族より寄贈 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 2016年 , no.25.
文献歴：『国立西洋美術館報』No.49 （Apr. 2014 - Mar. 2015）, 2016, 陳岡めぐみ . 新収作品 . 














1925年   水彩／紙   35.9×43.4 cm　
D.2014-5
左下に署名 : Maurice Denis 25; 右下に署名 : MAVD
来歴：2014年久我貞三郎氏 , 太郎氏御遺族より寄贈 .
展覧会歴：国立西洋美術館 , 2016年 , no.26.
文献歴：『国立西洋美術館報』No.49 （Apr. 2014 - Mar. 2015）, 2016, 陳岡めぐみ . 新収作品 . 
pp.22-25, 新収作品一覧 . p.26, repr.
水彩による久我貞三郎（右）と妻の田鶴子（左）の肖像画。ドニのパステルに







1941-1942年頃   鉛筆、水彩、グワッシュ／紙   18.0×31.0 cm
D.1983-2
来歴：J. P. L. Fine Arts, London; 1983年国立美術館協力会により寄贈 . 
展覧会歴：素材と表現 : 国立西洋美術館所蔵作品を中心に , 国立国際美術館 , 1997年4月17
日－1997年6月22日, cat. no.45 ; ［版画素描展示］風景―国立西洋美術館素描コレクションより, 
国立西洋美術館  版画素描展示室 , 2013年3月2日－2013年6月2日, ［03］ ; 国立西洋美術館 , 
2016年 , no.18.
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［5］ 近年の研究成果としては、例えば以下の素描展が挙げられる：Agnès Delannoy, Maurice 
Denis dessinateur : L’Œuvre dévoilé, cat. exp., Paris, Somogy Éditions d’art ; Saint-
Germain-en-Laye, Musée départemental Maurice Denis, 2006.
［6］ Jean-Paul Bouillon, Maurice Denis, Genève, Skira, 1993, p.155.
［7］ 装飾パネルは第一次大戦前夜、ステルンがスイスへ移住するため取り外されてアルフレッド・ヴァ
ロットンが引き取り、1937年にはドニ自身が主要パネル3点を手に入れてパリ市立プティ・パレ美術
館に引き渡した。Cf. Maurice Denis (1870-1943), cat. exp., Paris, Editions de la Réunion 
des musées nationaux, 2006, cat. no.108.
［8］ Marie-José Salmon, L’âge d’or de Maurice Denis, cat. exp., Beauvais, Musée départe-
mental de l’Oise, 1982, p.14.
［9］ 2点の習作については以下を参照：Ibid, cat. nos.18, 19.
［10］ 同習作については以下を参照：Ibid, cat. no.20.
［11］ Thérèse Barruel et Claude Loupiac, 1913 : le Théâtre des Champs-Élysées, cat. exp., 







［14］ ナターシャ・トゥルアノヴァについては以下を参照：Delphine Grivel, Maurice Denis et la 
musique, Lyon, Symétrie, 2011, pp.129-130.
［15］ Maurice Denis, Journal, t. II, p.93.
［16］ ドニが手がけたステンドグラスに関しては以下に詳しい：Myriam Poiatti, L’église de Saint-
Paul Grange-Canal, Genève, Berne, Société d’Histoire de l’Art en Suisse, 2001, pp.28-32.
［17］ Grivel, op.cit., p.130.





































































《雌鶏と少女》1890年  油彩／カンヴァス  134.5×42.5cm 
国立西洋美術館（P.1986-1）
fig.2
《フィエーゾレの受胎告知》1919年  油彩／カンヴァス  110×160cm  
個人蔵  ©Catalogue raisonné Maurice Denis
fig.3
「フィレンツェの宵」より《水浴する女たち》1910年  油彩／カンヴァス  
218×210/362cm  パリ市立プティ・パレ美術館  
© Petit Palais / Roger-Viollet
fig.4
「フィレンツェの宵」より《カンター タ》1910年  油彩／カンヴァス  
213×212/364cm  パリ市立プティ・パレ美術館 
 © Petit Palais / Roger-Viollet
fig.5
「フィレンツェの宵」より《詩》1910年  油彩／カンヴァス 
213×204/358cm  パリ市立プティ・パレ美術館  
© Petit Palais / Roger-Viollet
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fig.6
「黄金時代」より《浜辺》1912年   
油彩／カンヴァス  570/437×205cm 
オワーズ県立美術館  




油彩／カンヴァス  260×206cm  
オワーズ県立美術館  




油彩／カンヴァス  424×109cm 
オワーズ県立美術館
© MUDO – Musée de  
lʼOise / Jean-Louis Bouché
fig. 9
「黄金時代」より《葡萄棚》
1912年  油彩／カンヴァス  
424×109cm  オワーズ県立
美術館
© MUDO – Musée de  





































Catalogue of the Maurice Denis Drawings in the NMWA Collection
Hiroyo Hakamata
As is well known, in 1959 the French government returned the Matsukata 
Collection – artworks acquired by Kôjirô Matsukata (1965-1950) in Europe 
during the inter-war years – to the people of Japan. It is less known that the 
part of the Matsukata Collection received by the NMWA included a total 
of 35 works by Maurice Denis (1870-1943), with 18 drawings constituting 
more than half of that number. Later two of Denis’ children, Dominique 
Maurice Denis and Paul, and the descendant of a Japanese friend, 
Teizaburô Kuga and his son Tarô Kuga, donated a further six drawings, 
and the NMWA in turn purchased two more. Thus as of 2017, there are a 
total of 26 drawings by Denis in the NMWA collection.
 An exhibition of all of these drawings was presented in the NMWA 
Prints and Drawings Gallery from October 2016 through January 2017. 
This article is both a report on the survey of the drawings made during 
preparations for that exhibition, and while basic in format, a catalogue of 
the Denis drawings in the NMWA collection.
 Based on the results of that survey, two elements can be indicated as 
overall characteristics of this drawings collection. First, many of these 
drawings are of high quality, with workmanship that indicates they could 
be viewed as independent works of art in their own right. In particular, 
the majority of the Denis drawings in the Matsukata Collection consist 
of highly finished study works with clear production motives, such as the 
preparatory drawings for important decorative panel projects, for example 
those for the Théâtre des Champs-Élysées. This characteristic reflects the 
care that Denis took towards his important client Kôjirô Matsukata, and by 
extension, towards the collector’s intermediary, Léonce Bénédite (1859-
1925), Director of the Musée du Luxembourg and curator at the Musée 
Rodin in Paris.
 The other important characteristic is that these drawings are 
materials that speak of Denis’ connection with Japan, and indeed can be 
valued as historical materials that clarify one element of the history of 
Franco-Japanese cultural interchange. This goes without saying for the 
drawings purchased by Matsukata himself, but it also applies to the works 
donated from the Teizaburô Kuga collection. The collection activities of 
these two men align with how Denis was received in Japan, and further, 
Denis’ own interest in Japan can also be seen as the basis for Japan’s 
interest in him. Japanese painters studied at the Académie Ranson where 
Denis himself taught, and at the same time, the magazine Shirakaba led 
the introduction of his works in Japan. Conversely, Denis was interested in 
Japanese art from an early stage, not only was he a Japonisme proponent 
he also collected ukiyo-e works. It would seem that Denis’ certain degree 
of understanding about Japanese culture would have facilitated his 
interactions with the Japanese then in France.
 Studies have yet to be conducted on the overall nature of Maurice 
Denis’ drawings. It is my hope that by cataloguing, and making public 
information about the NMWA Denis drawings collection, we will be able to 
contribute to future research on these works. 
